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ANUNCIOS OFICIALES
DECRETOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
REAL DECRETO 248/1977, de 4 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Civil a don José Lorenzo Rey Díaz.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en clon José Lorenzo Rey Díaz,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Asuntos Exteriores, JUAN CARLOS
MARCELINO OREJA AGUIRRE
Página 660.
(Del B. O. del Estado núm. 49, pág. 4.694.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Einft/eas y dicisas--Cuérpo de Su,boficiales y
personal.
Orden Ministerial núm. 261/77.—El ordena-'
miento actual sobre los empleos del personal del
Cuerpo de Suboficiales está dispuesto en la Ley 19
de 1973, de Especialistas de la Armada.
Las denominaciones y las divisas correspon
dientes a dichos empleos tienen como fuente legal
el Decreto número 2.800/62 y varias disposiciones
complementarias al mismo. Por otra parte, en dis
tintas disposiciones se ordenan las divisas a os
tentar en
•
las hombreras o palas 'del mencionado
person1.1.
Además de esta legislación existe otra muy
diseminada, relacionada con el mismo asunto, res
pecto a Sargentos n'o Especialistas (Cañón, Fo
goneros, etc.).
Ciertas anomalías en estas divisas y esta profu
sión de normas pone de manifiesto la convenien
cia de refundir en un solo cuerpo legal todo lo
referente a las materias enunciadas para concretar
las características de las mismas.
La Ley de, Especialistas de la Armada faculta
al Ministro, dentro de su competencia, para des
arrollarla, y dispone que el Decreto número 2.800
de 1962 quedará derogado a la entrada 'en vigor
de los nuevoPReglamentos del Cuerpo de Subofi
ciales, entre los que se encuentra el de Uniformi
dad de la Armada, y dentro de éste lo relativo a
dicho personal.. .
Por tanto, en virtud de -lo manifestadd y de la
facultad que me confiere la Ley 19/1973, de Espe
cialistas de la Armada, en su disposición tercera,
y como •adelanto a la publicación del nuevo Re
glamento de Uniformidad de la Armada, a pro
puesta del Departamento de Personal, y de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada.
otro
DISPONGO:
1. A los empleos .del Cuerpo de Suboficiales :
Sargento, Sargento primero, Brigada y Subte
niente se agregará la denominación de la Espe
cialidad correspondiente : Sargento Contramaes
tre, Sargento primero Condestable, Brigada Ra
darista, Subteniente de Infantería de Marina, etc.
2. 11_,as divisas correspondientes a los empleos
anteriormente citados serán las siguientes:
2.1. Sárgento.—Un galón de treinta y cuatro
milímetros de ancho, constituido por tres galán
culos dé hilo de oro de diez milímetros de anchura
cada uno.formando cinco medias cañas, sobre paño
azul tina, del que se verán dos milímetros entre
los galoncillos. Se colocará en las caras externas
de los antebrazos y se extenderá desde la costura
interna, a partir de ochenta milímetros del borde
de la bocamanga, hasta el codo, en la costura
opuesta. Figura 1..
En las hombreras o palas se colocará según la
figura 2.
2.2. Sargento primero. El mismo galón que se
ha descrito para el Sargento, complementado con un
galoncillo de los dichós para éste en forma de. ángulo
de sesenta grados, descansando los extremos de sus
lados en la parte superior de aquél.
En las mangas, dicho ángulo se pondrá de forma
que su vértice quede en la línea media de las caras
externas, con sus lados (de treinta y ochenta milíme
tros, respectivamente) en disposición de que el mayor•
vaya hacia la sangría. Figura 3.
En las hombreras o palas se pondrá conforme a la
figura 4.
2.3. Brigada.—Un galón compuesto por dos ga
loncillos de oro de diez milímetros de ancho cada
uno, iguales al descrito para la divisa de Sargento,
sobre paño azul tina, del que se verán cuatro milíme
tros entre los galoncillos. El galón tendrá forma de
sardineta.
En las mangas, su longitud será de ochenta milí
metros y se colocará longitudinalmente en la -línea me
dia de las caras externas de las bocamanga-s. Figura 5.
En las hombreras o palas tendrá de largo sesenta
milímetros y se colocará de acuerdo con la figura 6.
2.4. Subteniente.—Un galón de cinco milímetros
de ancho, formado por una lista de tres milímetros
de panecillo de oro con dos bordes de cordoncillo del
mismo cólor y‘ de un milímetro de ancho cada uno.
En las bocamangas se usará de costura a costura, co
locando el borde inferior a ochenta milímetros de los
bordes de. aquéllas. Figura 7.
.En las hombreras o palas se usará según la figura 8.
2:5. Subteniente de Infantería de Marina.—Una
estrella de cinco puntas bordada en oro sobre paño
azul tina, formada por un pentágono regular estre
llado inscrito en una circunferencia de veinticinco mi
límetros de diámetro:
Su colocación en las mangas, hombreras o palas
será conforme a las figuras 9y 10.
3. Los Sargentos no pertenecientes al Cuerpo de
Suboficiales usarán en las mangas, hombreras o palas
iguales divisas que sus correspondientes del Cuerpo
dé Suboficiales.
4. Los cambios de divisas que deben efectuarse
en los uniformes con motivo de esta disposición se
rán hechos dentro de los seis meses a partir de la
publicación de la misma.
5. Por el Servicio de Suministros Diversos se
harán las gestiones oportunas para que las divisas
señaladas puedan ser adquiridas por el personal afec
tado, •de acuerdo con el plazo de tiempo antes men
cionado.
6. Como consecuencia de la promulgación de la
presente disposición, y conforme a lo dispuesto en la
Ley de Especialistas de la Armada, quedan derogados
el Decreto número 2.800/62 (D. O.. núm. 256) y !as
Ordenes Ministeriales números 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), 1.662/63 (D. O. núm. 79) y 2.237/63
(D. O. núm. 112).
Madrid, 22 de febrero de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres.
...
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Divisas.--Cabos primeros* Especialistas (V).
Orden Ministerial núm. 262/77.—La Orden Mi
nisterial número 261/77 deroga a las Ordenes Mi
nisteriales números 1.662/63 y 2.237/63, que dis
ponen lo concerniente a divisas de este personal.
Como resultado de esto queda un vacío sobre di
chas materias que es preciso llenar y regular.
En su virtud, y a propuesta del Departamento
de Personal, y de acuerdo con el informe del Es
tado Mayor de la Armada,
DISPONGO:
1. Los Cabos primeros Especialistas Vetera
nos (V) usarán como divisa un galón de hilo de
oro de trece milímetros de ancho, formado por
cuatro medias cañas y dos bordes de cordoncillo ;
se colocará en las mangas sobre las caras exter
nas de los antebrazos y se extenderá desde la cos
tura interna, a partir de ochenta milímetros del
borde de la bocamanga, hasta el codo, en la costura
opuesta. ,Figu'ra 1.
En las hombreras o palas se colocaráin según la
figura 2.
2. Los cambios de divisas que deben efectuar
se en los uniformes serán hechos dentro de los
seis meses a partir de la fecha de la publicación
de la presente Orden.
3. El Servicio de Suministros Diversos efec
tuará las gestiones oportunas para que estas di
visas puedan adquirirse en el mismo dentro del
plazo, señalado.
Madrid, 22 de febrero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Divisas de Oficiales.
Orden Ministerial núm. 263/77.—E1 estableci
miento por la Orden Ministerial número 261/77 del
galón de cinco milímetros de ancho en la divisa 'de
Subteniente utilizado en la misma forma que, en vir
tud de la .Orden Ministerial de 1 de octubre de 1934
(D. O. núm. 239), estaba asignado a la de Alférez,
hace necesario modificar el correspondiente a este
último grado aumentando su anchura a siete mili
metros.
Asimismo, con el fin de mantener la igualdad del
galón utilizado en la divisa de Alférez de Fragata y
Número 53.
Alférez y el intermedio de las correspondientes a
Capitán de Corbeta y Comandante, resulta convenien
te adoptar para estos últimos grados el galón de siete
milímetros.
En su virtud, y a propuesta del Departamento de
Personal, y de acuerdo con el informe del Estado
Mayor de la Armada, •
DISPONGO:
1. El galón de cinco milímetros establecido en la
"Cartilla de Uniformes", aprobada par la Orden Mi
nisterial de 1 de octubre de 1934, para la divisa de
Alférez de Fragata y asimilados e intermedio de la
de Capitán de Corbeta y asimilados será sustituido
por un galón de siete milímetros. En consecuencia,
se modifican los párrafos primero, séptimo y décimo
del capítulo II de dicha Cartilla, que quedarán redac
tados, respectivamente, de la forma siguiente:
Párrafo primero : "3. Las divisas de cada em
pleo se usarán en las bocamangas de la levita, frac,
chaquetilla de paño y americana sobre el fondo co
rrespondiente a cada Cuerpo y estarán formadas por
galones para lós jefes y Oficiales y galones entor
chados para' los- Almirantes y Oficiales • Generales.
Sobre el centro del galón superior de la divisa, y a
veinticinco milímetros de 'distancia, irá el emblema
del Cuerpo. El galón para las divisas será de dos an
chos : de catorce y de siete milímetros. El de catorce
milímetros estará formado por tr?s listas de cuatro
milímetros de ancho cada una y dos bordes formando
cordoncillo de un milímetro cada uno. El tejido de la
lista del centro será menudo, del llamado panecillo,
y las otras. dos formando media caria. El de siete mi
límetros lo constituye una lista de cinco milímetros
de ancho de tejido de panecillo y dos bordes de un
milímetro formando cordoncillo. La separación entre
los galones de una divisa es de cinco milímetros y la
distancia del borde inferior del galón o entorchado in
ferior de una divisa al extremo de la manga es de
ocho centímetros."
Párrafo séptimo : "Capitán de Corbeta y asimila
dos.—Dos galones de catorce milímetros y en medio
de ambos uno de siete."
Párrafo décimo :
•
"Alférez de Fragata y asimila
dos.---Un galón de siete milímetros."
2. Los cambios de divisas que deben efectUarse
en los uniformes serán hechos dentro de los seis me
ses a partir de la fecha de la publicación de la pre
sente Orden.
Madrid, 22 de febrero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 250/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante. tener cum
plidas las condiciones reglamentarias, y haber sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 2 de
marzo de 1977 y efectos administrativos a partir del
día 1 de abril de 1977, a los Tenientes de Máquinas
don Francisco Pita da Veiga y Vázquez de Castro
y don Juan José Valle Torrado.
Estos ascensos corresponden a la primera y segun
da vacantes del turno de amortización existente en el
empleo de Capitán.
Madrid, 2 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Járaiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 416/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Ensefianza Naval, se nombra Profesor del Polígo
no de Tiro Naval "janer" al Capitán de Máquinas
don Antonio Albarrán Espejo, a partir del día 7 de
febrero de 1977, actualmente destinado en dicho
Centro.
Madrid, 1 de Marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 418/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de la Escala Especial del Cuerm de Sanidad don To,
más Pérez Cruzado pase destinado al Estado Mayor
de la Armada, cesando en la Agrupación de Infante
ría de Marina de Madrid.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiontos.
Resolución núm. 417/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se nombra Jefe del Gabinete
de Odontología de la Policlínica Naval "Nuestra Se
ñora del Carmen" al Comandante Médico (Et) don
Angel T. Lázaro Castillo, cesando como Auxiliar de
dicho servicio en el citado Centro.
Madrid, 1 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del R:ío v González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Escala.
Resolución núm. 248/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud de lo dispuesto en el
artículo 4.1°, punto uno, apartado g), de la Lty nú
mero 78/68 (D. O. núm. 281), a solicitud del inte
resado y con la conformidad de la Junta de 'Clasi
ficación de los 'Cuerpos de Oficiales de la Armada,
se concede el pase a la Escala de Tierra, a partir del
día 1 de, marzo de 1977, al Capitán de Máquinas don
Miguel Angel Cervera Sardá, quedando escalafonado
entre los Capitanes de Máquinas de su nueva 'Escala
don Antonio Hernández Bódalo y don Manuel Díaz
Rodríguez.
Madrid, 1 de marzo de 1977.
I 7, - •"'• '
f
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 249/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.--En virtud de lo dispuesto en el
artículo 4.0, punto uno, apartado g), de la Ley nú
mero 78/68 (D. O. núm. 281), a solicitud del intere
sado. v .con la conformidad de la junta de Clasifi
cación de los Cuerpos de Oficiales de la Armada, se
concede el pase a la Escala de Tierra. a partir del
día 1 de marzo de 1977, al Capitán de Máquinas don
Fernando Manuel Vizoso Pasaríus, quedando esca
la'fonado entre los Capitanes de Máquinas de su nue
va Escala don José Pérez Hernández y don Ricardo
Benito Martínez.
Madrid, 1 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
•
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 264/77 (D).—Por reu
nir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y 'Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186) dictada
para su aplicación, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, en su segunda categoría, al Tenien
te de la Escala Especial del Cuerpo cle Sanidad don
Alfonso López Brea, con antigüedad de 4 de agosto
de 1976 y efectos administrativos de 1 de septiembre
siguiente, hasta que perfeccione el plazo para su in
greso en la Real y Militar Orden de San Herme
negildo. 1
Madrid, 1 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Sititaciones.
Orden Ministerial núm. 265/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad con
10 informado por la Dirección de justicia de este Mi
nister:o, se dispone que el ex Oficial primero del
Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica Naval don An
tonio Molina Sánchez se considere en situación de
"retirado" a los solos efectos de poder percibir los
haberes pasivos previstos en las Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando Com
plementada en este sentido la Orden Ministerial de
13 de noviembre de 1941 (IX O. núm. 261).
i7Z•1"11.;• .'•.
Madrid, 2 de marzo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 266/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio,' se dispone que el ex Oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía don Manuel
Rodríguez Albiol se considere en situación de "reti
rado" a los solos efectos de poder percibir los habe
res pasivos previstos en las Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando com
plementada en este sentido la Orden Ministerial de
23 de junio de 1940 (D. O. núm. 149).
Madrid, 2 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 267/77 (D).--En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conforinidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Tercer Maquinista
clon Francisco de Paula Estrades Andréu se consi
dere en situación de "retirado" a los solos efectos de
percibir el haber pasivo que pueda corresponderle en
virtud de lo prevenido en las Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando com
plementada en este sentido la Orden Ministerial de
24 de julio de 1940 (D. O. núm. 176).
Madrid, 2 de marzo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Manten. imiento.
Resolución delegada núm. 251/77, de la jefatu
ra del Departamento ide Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el punto 3 de la Orden Ministerial
número 416/76 (D. O. núm. 93), se reconoce la Ap
titud de Mantenimiento, en los equipos que se
can, al siguiente personal :
Torpedo M. K-46.—Equipos de Regulación:
Subteniente Electrónico don Juan García Toimil.
Brigada Electrónico don -Jesús Iglesias Gómez.
Sargento primero 'Torpedista don José María Pérez
Rilo.
Torpedo M. K.-44. Equipos de Regulación:
Brigada Torpedista don Antolín Monedero Ureta
Brigada Torpedista don Jesús García Agras.
Sargento de Marinería Torpedista don Antonio Sa
bín Pantín.
Cabo primero Especialista Torpedista Rafael Lan
deras Morales.
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Cabo primero Especialista Torpedista Argimiro Ar
nos° Lavandeira.
Madrid, 28 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
Marinería.
Curso de Aptitud de Buceador de Combate.
Resolución delegada núm. 252/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se designa para
realizar la segunda fase del curso de Aptitud de Bu
ceadores de 'Combate, que se desarrollará en el Cen
tro de Buceo de la Armada del 4 de marzo al 4 de
junio de 1977, a que se refiere la Resolución dele
gada número 136/77 de la Jefatura del Departamen
to de Personal (D. O. núm. 30), al Cabo primero
Especialista Escribiente Antonio Bruno Raffaeli.
Madrid, 28 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 268/77 (D).-1. De
acuerdo con la disposición transitoria primera del
Reglamento provisional de las Escalas de Coríiple
mento de la Armada, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 31 de la Orden Ministerial núme
ro 3.656/63 (D. O. núm. 187) y por haber sido de
clarado "apto" al finalizar el período de prácticas,
se promueve al empleo de Sargento Electricista de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales,
C011 antigüedad de 1 de enero de 1977, al Sargento
Electricista provisional, alumno de la Milicia Naval
Universitaria clon José Antonio Alvarez González.
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia de
la Dirección de Enseñanza Naval y pasa a depender
de la Dirección. de Reclutamiento y Dotaciones.
, Madrid, 28 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 237/77, del jefe del Depar-ta
mento de' Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la 'Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), complementada por
las números 29/74 (D. O. núm. 167), 47/75 (DIA
RIO OFICIAL núm 8/76) y 38/76 (D. O. núm. 8/77),
se concede al personal de funcionarios civiles al ser
vicio de la Armada que figura en las relaciones anexas
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan •
Madrid, 25 de 'febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,'
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Francisco Jaraiz Franco
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBIIES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
coanenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
D. Manuel Seselle Hennida
D. Manuel Ardao Feal
D. Ramón Bertalo Pedreira
D. Antonio Martínez López ... .
D. José Rivera Villalobos
4.491 3 trienios de 621,00 pesetas mensuales!
I Y 2 de 1.314,00 pesetas ... 1 febrero '1977
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
• • • • ••
• • •• •
• • •
9.240
10.080
11.760
6.648
CUERPO ESPECIAL DE
D. José Almagro Ros ... .
D. José Belmonte Vidal ...
D. Alfredo Blaya Conesa .
D. Mariano Campoy Carrillo ...
D. Julio 'Carballo Pérez ...
D. Joaquín Cárdenas Moyano
D. Benito Conesa Alcantud
D. Francisco Conesa Soto ...
D. Francisco García Bernal ...
D. Manuel García Bousa
D. Juan García Lorente
D. Rafael Hernández García
D. José Jiménez Villalobos
D. Diego Martín Hormigo
D. Cristóbal Martín Tocino ...
D. Manuel Martínez Andréu
D. Amable José Pena Rodríguez •• •• . •••
D. Félix Rodríguez Martínez ... ••• •• ••• •••
D. Mariano Ronklán González ... ••• ••• •• •••
•• •
•• • ••• •• •
• •• • ••• • •• • ••
• • • • • • • ••• •
• ••
•••
•
• • • • •• ••• •••
•••
••
•
• •••••
•• • ••• ••• •••
• • ••
••
•
•• •
••• •••
•••
• • • ••• ••• •••
• • •• ••• •••
•••
•
• • • ••• •••
• •• •••
• ••
•••
••• ••
••• •••
••• •• •
••• •••
• •• • ••
• ••
•
• •• • •• •
D. Manuel Soto Guerrero ...
D. Angel Unanue Martínez ... ..• • ••• ••• •••
D. Ginés Zamora Ballesta ...
••• •••
••• ••• • ••
3.726
3.726
6.831
3.726
4.347
4.347
3.434
1.242
3.726
6.831
4.968
2.484
4.968
8.073
3.361
3.105
4.968
7.452
2.813
4.968
8.073
6.831
11 trienios de 840,00 pesetas mensuales. 1 febrero 1977
12 trienios de 840,00 pesetas mensuales. 1 febrero 1977
14 trienios de 840,00 pesetas mensuales. 1 febrero 1977
8 trienios de 621,00 pesetas mensuales
y 2 de 840,00 pesetas ... 1 febrero 1977
OFICI\LES DE ARSENALES
6 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 548,00 pesetas mensuales
y 2 de 621,00 pesetas ...
2 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 548,00 pesetas mensuales
y 1 de 621,00 pesetas ...
5 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 548,00 pesetas mensuales
y 1 de 621,00 pesetas ...
8 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 621,00 pesetas mensuales.
11 tirenios de 621,00 pesetas mensuales.
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
D. Vicente Díaz Rodríguez ...
D. Leandro Saucedo Pastor ...
D. Manuel Torres Martos ...
D. Ramón Valero Lidón
• • •
•• •
••• • •• ••• •••
• • • I 3.836
4.932
2.192
4.932
7 trienios de 50,00 pesetas
9 trienios de 548,00 pesetas
4 trienios de 548,00 pesetas
9 trienios de 548,00 pesetas
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
D. Juan Vicente Acevedo García ... •••
D. José Alvarez García ... ••• ••• •••
D. Juan .Argudo Plaza ... ••• ••• •••
D. Manuel Ariza Romero ...
D. José Luis Baleo Martínez ...
Doña Antonia Cobas Fernández ...
D. Pedro Chouci:rio Villar ...
D. Ramón Fernández Buján ••• •••
D. Cipriano Fernández Veiga •••
D. Manuel García Escribano ... . • ••• ••• ••• •••
D. Marcelino García Sánchez ...
D. Benito Gómez Page ... •.•
D. José Herrera Vehils ..•
D. Francisca Hurtado Gómez ...
D. Salvador Martínez Martínez ...
D. José A. Otero Alonso ...
D. Juan Pagán Martínez (1) ...
D. Gonzalo Pena Palmeiro .
Doña María del Carmen Pérez Antelo
D. Ramiro Rea Montes ...
D. Alfonso Rodríguez Monje ..
D. José Rey Leiva
D. Pedro Rivas Maestre ... .
•• •
•••
•••
• • • • ••
••• •••
••• • • • •• •
••• • • •
•• • •••
• •• •• •
•
•• • • •
•
••
••• ••, •••
••• • •• •••
•• • ••• •••
• •• ••• •••
•• • •• • •••
• • • ••• • ••
• • •
• •• •• •
••• •••
• •••
e
• • • • •• • • •
••• •••
••• •••
••• •••
•••
9.240
8.256
5.040
9.240
5.880
5.040
4.200
4.200
6.720
6.720
5.040
7.560
9.240
8.400
7.560
4.200
4.200
5.040
4.200
10.920
5.880
4.200
4.200
11 trienios
12 trienios
6 trienios
11 trienios
7 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
8 trienios
8 trienios
6 trienios
9 trienios
11 trienios
10 trienios
9 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
13 trienios
7 trienios
5 trienios
5 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
840,00
688,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840.00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00-
840,00
{340,00
840,00
840,00
$40,00
pesetas
pesetas
peestas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1 febrero
1 febrero
i411:'
febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1 1
mensuales. 1
mensuales» 1
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
-mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1_
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
octubre
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
- febrero
febrero
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Horacio Sastre Vázquez ...
D. Federico Simón García ...
D. José Luis Taibo Cabarcos
D. Manuel Torrado Diz .
D. Antonio Vieytes Espinosa ...
Cantidad
mensual
Pesetcrs
Concepto por el que se le concede
SO*
••• ••• •••
5.040
9.240
10.080
5.880
6.880
Fecha en que debe
comenzar el abono
6 trienios de 840,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 840,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 840,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 840,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
D. Emilio Calvo Castro ...
Doña María de las Nieves Cortejosa García
D. Fernando Guirao Ceballos •••
Doña Isabel Hernández Manzanares ••• •••
D. Pedro Pérez Alamo
Doña Dolores Sánchez Castelló
D. Francisco Traverso Zaldívar .
D. Miguel Angel Vita Saldías .
•••
D. Eduardo Asensio Bouzas
•••
•••
•••
•••
•••
• ••• ••• •••
••• •••
•• ••• •••
•••
•••
6.210
3.105
3.105
3.105
3.105
3.726
3.105
2.484
10 trienios de 621,00 pesetas
5 trienios de 621,00 pesetas
5 trienios de 621,00 pesetas
5 trienios de 621,00 pesetas
5 trienios de 621,00 pesetas
6 trienios de 621,00 pesetas
5 trienios de 621,00 pesetas
4 trienios de 621,00 pesetas
1
1
1
1
1
mensuales.: 1
mensuales.1 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
5.225 111 trienios de 475,00 pesetas mensuales.1 1
ESCALA DE PROFESORES CIVILES DEL COLEGIO DE HUERFANOS, A EXTINGUIR
D. Dionisio Alonso Mate ... • • • • I 19.129 I 11 trienios de 1.739,00 pesetas mensuales.' 1
febrero
febrero
febrero
febrero
diciembre
1977
1977
1977
1977
1976
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Daniel Filgueira López ... I 6.831 1 11 trienios de 621,00 pesetas mensuales.11
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
Domingo Gallego Quintillán
Amador González Teijeiro
Manuel Lamas Bouza
Luis Leira Valerio
Manuel Prieto Sánchez
... ••
Gonzalo Rodríguez Haro
Luis Sánchez Hidalgo ...
Manuel Vázquez Barbeito
••• ••• ••• •••
•
••• ••• ••■•
• • ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
•••
• •••
• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
ESCALA DE OBREROS DE
D. Victoriano Alvarez Alamo
D. Manuel Arión Natera
D. Angel Carballo Millán
D. Vicente Dopacio Rodríguez ...
Doña Soledad Franco conesa
D. Juan J. Bustamante Baró
D. Juan Gándara Martínez ... .
D. Ismael García García ... .
D. Francisco Garri Santacruz
D. Antonio ,Guerra Perales ...
Doña Angeles Lacedonia del Cerro
D. Manuel Marofío Deibe
Doña Juana Martínez Bernal ...
D. Pedro Monerri Pirieiro
D. Salvador Montero Oliva ... ••• •
D. José Orjales Martínez ...
D. Juan Rodríguez Ruiz ...
D. Manuel Tinoco González ...
D. Julián Valdés Fernández ...
D. Rafael Velasco Mora ...
3.105
3.105
3.105
3.105
2.484
8.073
4.968
8.073
S trienios de 621,00
'5 trienios de 621,00
'5 trienios de 621,00
'5 trienios de 621,00
4 trienios de 621,00
13 trienios de 621,00
8 trienios de 621,00
13 trienios de 621,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mei suales.
melsuales.
mensuales.
mensuales.
LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
A EXTINGUIR
• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• ••• ••• •••
•••
• •••
• •••
••• •••
•••
• • ••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
• ••• •••
• •••
••• •••
• •••
• • •••
••• ••• • • •••
• •••
••• •
• • ••• •••
•
•••
•••
•••
4.932
4.384
3.288
4.932
2.192
2.192
6.028
5.480
6.028
5.480
6.576
6.028
6.576
7.124
5.480
6.028
3.836
8.220
4.932
4.932
OBSERVACIONES
9 trienios
8 trienios
6 trienios
9 trienios
4 trienios
4 trienios
11 trienios
10 trienios
11 trienios
10 trienios
12 trienios
11 trienios
12 trienios
13 trienios
10 trienios
11 trienios
7 trienios
15 trienios
,9 trienios
9 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
'548.00 pesetas
548,00 pestas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548.00 pesetas
548,00 pesetas
'548,00 pesetas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548,00 pesetas
548.00 pesetas
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
DE LA ARMADA
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 191.
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución de ALPER número 1.387/76 (D. O. núm. 3/77) en la parteque afecta al interesado.
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Resolución núm. 236/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica. del Departamento
de Personal. lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en la
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario, aprobada por Decreto 2.525/67 (D. O. nú
mero 247) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en las
relaciones anexas los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
RELACION QUE SE CITA.
Francisco Jaraiz Franco
Empleos o clases
Aux. A.dmtvo.
Costurera ... • • • • • •
Of. I.° Albañil... ...
Limpiadora ...
of. 2.° Exp. Artf.°
Especialista... ...
Jefe Sección
Of. 1.° Admtvo.
•
• •
Limpiadora ...
Of. 3.° Rep. Litógr.
Of. 2.° Admtvo.
Prof. Bachillerato...
Limpiadora ...
Of. 2.° Admtvo.
Limpiadora ...
Prof. Bachillerato...
Peón ... • • • • • • • •
Ce!. Col. Huérfanos.
Limpiadora ...
Cocinero ta
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Acosta Alvarez ... .
••••/.
•
• •
• • • • • • • • • II
Doña Pilar Alvarez Nájera .
D. Francisco Amaro Ruiz ...
• • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • •
Doña Angela Ameneiros Rodríguez ...
D. Manuel Arca Romero ...
D. Diego Arenas Jiménez ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
D. Vicente Arroyo Izquierdo ...
Doña Angeles Ballester Guerrero ...
Doña Isabel María Bautista Gómez
D. José Luis Belizón de la Llave ...
• • • •
• •
• • •
• • •
D. Agustín Ricardo Bellaubí Sanz .
D. Antonio Bernal López ... .•• •
• •
•
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
Doña Angela Manuela Blázquez Sánchez ...
D. Rafael Bueno García de las Bayonas
Doña Encarnación Cáceres Rodríguez ...
D. Enrique Campello Urri • • • • • • •
•
D. Juan Cánovas Marín ...
D. Manuel Carballo Rodríguez .
Doña Juana Caries Martín
D. Sebastián Carreras Cervera ...
• • •
• • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas \
4.320
2.590
4.344
6.734
1.617
3.198
5.166
3.306
1.036
.
1.068
540
1.140
3.626
1.620
1.036
1.140
518
1.554
1.554
2.116
1
Concepto
por el que
se le concede
Fecha
en que debe
1 comenzar el abone
8 trienios de 540,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1
5 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
8 trienios de 543,00
pesetas mensua
les cada uno ...
13 trienios de 518,00
pesetas thensua
les cada uno ...
3 trienios de 539,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 533,00
pesetas mensua
les cada uno ...
9 trienios de 574,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 551,03
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...-
2 trienios de 534,03
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 540,00
pesetas mensua
les ...
3 trienios de 380,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno
3 trienios de 540,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 380,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 518,00
pesetas mensua
les
3 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
*4 trienios de 529,00
pesetas mensua
les cada uno ..
febrero 1977
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1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1
1
1
noviembre '1976
febrero 1977
febrero 197/
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Planchadora... ...
Cocinero 3.a ...
•••
•••
Mayordomo 2.a...
Especialista ...
Aux. Admtvo.
Limpiadora ...
Ordenanza ...
Mozo Clínica ...
Of. 2.a Guarnicion.
Jefe Admtvo. 2.a
Oficial
•••
Limpiadora ...
Of. 3.a Zapatero ...
Peón Albañil ...
Oficial 3.a
Limpiadora ...
Oficial 2.° ...
Limpiadora
Jefe Cocina La
Oficial 3.a ...
Limpiadora ...
Of. 2.a Cajista ...
Jefe 2.a Admtvo.
Camarera ...
Camarera ...
**O eell
Doña María Soledad Carretero Cifuentes
Doña Palrnira Carrillo del Olmo
D. Juan Antonio Castañeda Salvatella...
D. José Castelló Mendoza ... ••• ••• •• • ••• •••
D. Angel Celorrio Martínez ...
•
ee4 41.0
•
•• • ••
Doña Hermosinda Colmenero Peletero ...
D. Juan Colón Carrillo ...
Doña Lourdes Díaz Díaz ...
D. José Díaz Pérez ...
•••
•• • •• • •• e•• •••
D. Alfredo Dueñas García ... .
D. Juan Luis Facio Castañeda ... .
Doña María Fernández Ferre
D. Manuel Fernández Rodríguez ...
D. Juan Fernández Vázquez ...
D. Fernando Fosati Alonso ...
•••
Doña Juana Franco Roldán ... • ...
D. José García Madrid ...
• • •• • •
••• •• •
••• • •• •• •
••• • •• •••
Doña Soledad García-Filia Martínez ...
D. Antonio García Rodríguez ..
D. Luis Geneiro Martínez ...
Doña Isabel Gil Burgos ...
D. Manuel Gómez Cortina ...
•
• • • • •• ••• • •1
• • •
• ••
•••
• • • •• • • • • • • •
Doña María del Olvido Gómez García ..
Doña Josefa González Martín (1) ...
Doña Nieves González Martín (1) .
•••
• • • • • ••
Cantidad I Concepto
mensual i por el que
1 se le concede
Pesetas 1
1.036 2 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
518 1 trienio de 518,00
pesetas mensua
les ...
1.058 2 trienios de '529,0G
pesetas mensua
les cada uno ...
5.330 10 trienios de 533,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4.320 8 trienios de 540,00
pesetas mensua
les cada uno .,.
2.072 4 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1.554 3 trienios de 5,18,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4.144 8 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3234 6 trienios de 539,00
O
pesetas mensua
les cada uno ...
6.240 10 trienios de 624,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1.068 2 trienios de 534.00
pesetas mensua
les cada uno ...
1.036 2 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3.738 7 trienios de 534,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2.590 5 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno . .
1.068 2.trienios de 534,00
pesetas mensua
les cada un3
1.554 3 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3.773 7 trienios de 539,00
pesetas mensua
les cada un'
5.180 10 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
8.715 '15 trienios de '581,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1.068 2 trienios de 534,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4.662 '9 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ..,
1.078 2 trienios de 539,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6.864 11 trienios de 624,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5.230 10 trienios de 523,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5.230 10 trienios, de 523,00
pesetas mensua
les cada uno ...
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1.77
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
•
Lavandera ... Doña Antonia Hermida Vidal ....
Mozo Clínica ... D. Andrés Hernández López ...
Of. 2.° Pintor ... ... D. Manuel Antonio Hoyo Arias
Oficial 3' ...
Planchadora ... • • •
D. José Luis Ibáñez González ...
Doña Antonia Jiménez Díaz ...
Aux. ..kdmtvo. ... D. Antonio Jiménez García ... .
Oficial 3•a D. Francisco Lavié Naranjo ...
Oficial 2.a ... ... D. Andrés Lázaro Ortega ...
Limpiadora .
Oficial 3.3 •.
• • • •
• • • • • • •
Doña Rafaela López Alhambra
D. Juan J. López Hernández ...
Limpiadora ... ... Doña María Luz López Iglesias
Peón Albañil ... ... D. Manuel Mainé García ...
Of. 1.a Fresador ... D. Agustín Malpica Aguilera
Aux. Sanitario ... Doña Gregoria Martín Sanjuán
• • •
Of. 2.° Carpintero D. Félix Martínez Hermoso ...
Odontólogo ... ... D. Juan Martínez-Barahona Martínez.
• •
...
•
.
• • •
• •
.
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• •
• •
V
•
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
.
•
• • •
• • • • • •
... • • • • • •
• • • • • • • • •
• lo
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
• • • • • • • • • • •
•
Limpiadora ... Doña María Martínez Villar ...
Mayordomo 1.a... . 1 D. Jesús Méndez Ruiz ...
• • • • • • • • •
Limpiadora ... Doña Enriqueta Moliner Bolos ... .
Limpiadora ... Doña Concepción Moreno Cuenca ...
.
Lavandera ... Dofia Antonia Navarro Martínez
...
Limpiadora ... .
Limpiadora ...
Ing. Técnico ...
• • • ••
• • •
• •
• • •
• • • •
Doña 'Carmen Novo Veiga ••• •.• .•.
Doña María del Carmen Oneto Medina ...
D. Francisco Ortus Vázquez ... • • • • • • • • •
Oficial3•f D. Manuel Pecci del Moral ... .•• .•• •.•
2.590
5.180
1.078
1.068
1.554
4.320
534
3.234
2.072
1.602
2.072
2.590
5.430
2.072
5.390
8.130
4.662
540
1.036
518
18
4.144
1.554
704
1.068
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en
comenzar
que debe
el abono
5 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1
10 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1
2 trienios de 539,00
pesetas mensua
les cada uno .. 1
2 trienios de 534,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de '5.18,00
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios de 540,00
pesetas mensua
les cada uno ...
11 trienio de 534,00
pesetas mensua
les
...
6 trienios de 539,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 534,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
'5 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
10 trienios de 543,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
10 trienios de 539,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1
10 trienios de 813,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1
9 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1
1 trienio de 540,00
pesetas mensua
les ... 1
2 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 518,00
pesetas mensua
les ... 1
1 trienio de 518,09
pesetas mensua
les ... .••
8 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1
•1 trienio de 704,00
pesetas mensua
les ...
2 trienios de 534,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
diciembre )1976
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 19/7
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 19/7
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
diciembre 1976
febrero 1977
febrero • 1977
febrero 1977
1 diciembre 1976
1 febrero 1977
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Empleos o clases
Oficial la
Costurera ...
Jefe Cocina
• • • • • •
Limpiadora
Limpiadora ...
Of. 2.° Admtvo.
Limpiadora ...
Of. 2.a Pintor ...
Peón Albañil ...
Oficial 3•a
Subalterno 1.2
Especialista
• • •
• • •
Prof. E. Univers. ...
Of. 1.a Aparatista...
Of. 3.a Impresor
Mozo Clínica ...
Dependiente Mayor.
Lavandera ...
Delineante ...
Encargado ...
Oficial 3(
Of. 2.° Admtvo.
Mozo Clínica ...
Limpiadora ...
Of. 2.a Admtvo.
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Salvador Pedrero Blázquez
Doña Valentina Pérez Pirieira
D. Francisco Pinedo Muñoz ...
•
•
• • • •
• • •
•
•
• • •
• • •
Doña María de los Dolores Puerta Celdrán
Doña Dolores Quintela Rodríguez
D. Manuel Ramírez Sánchez
Doña Dolores Ramos Martínez ...
D. Ramón Rico Bermúdez
D. José Rodríguez Barrajón
• • • •-• • • • •
• •
• •
• • • • •
• • •
D. Vicente Rodríguez y Rodríguez ...
D. Simeón Rubio Mora ...
D. Juan Rueda Aragón • • • • •••• • • • • •
D. Bernardo Ruiz Rey ...
D. Alfonso Sánchez Gallego ...
D. Manuel Sánchez Ortega ...
D. Abilio Sánchez Vicente ...
D. Eduardo Sanmartín Cores
• •
• • •
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • G1• •
• • • • • • • • • • • •
Doña Fuensanta Tomás Cervantes ...
D. Jesús Urbano Teodoro ...
D. Alejandro Valdehita Aldea ...
D. Luis Valsero Martínez
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
D. Jesús del Valle González ..; • • • • • • • • • • • •
D. Juan Vargas Cabot ••• ••• ••. ••• ••• ••• •••
Doña Josefa Vázquez Pita ...
Doña Concepción de la Vega Vázquez ... • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
3.204
4.144
540
1.036
3.626
540
3.626
3.234
2.590
1.068
518
4.264
899
4.344
534
4.144
4.344
518
568
5.166
1.068
1.620
3.626
3.626
1.080
Concepto
por el que
9e le concede
Fecha en que debe
comenzar el abone
6 trienios de 534,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
8 trienios de 518,00
pesetas, mensua
les 1977
1 trienio de 540,00
cada uno ... 1
Pesetas mensua
les ... 1 julio 1976
2 triemos de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
7 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
1 trienio de 540,00
Pesetas mensua
les ... diciembre 1976
7 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
6 trienios de 539,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
5 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
2 trienios de 534,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
1 trienio de 5.18,00
pesetas mensua
les 1 febrero 1977
8 trienios de 533,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
1 trienio de 899,00
pesetas mensua
les.. febrero 1977
8 trienios de 543,00
pesetas mensua
les cada uno ... .1 febrero 1977
11 trienio de 534,00
pesetas mensua
les
... ••• .•• 1 diciembre 1976
8 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ..• 1 febrero 1977
8 trienios de 543,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
1 trienio'. de 518,00
pesetas mensua
les
... 1 febrero 1977
1 trienio de 568,00
pesetas mensua
les ... 1 febrero 1977
9 trienios de 574,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
2 trienios de 534,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
•3 trienios de 540,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
7 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno 1 febrero 1977
7 trienios de 5.18,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 febrero 1977
2 trienios de 540,00
pesetas mensua
les cada uno 1 febrero 1977
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Empleos o clases
Mozo Clínica ...
Of. 1.a Sastre ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José María Veiga Rodríguez ...
D. José María Vera Segura ...
•.kux. Rayos X... ... D. Francisco Vilar Pérez ...
Depte. Of. 2. ... D. Higinio Yepes Sánchez ...
••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
Cantidad
mensual
•■•■••
Pesetas
5.698
543
1.102
1.617
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios de 518,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 543,00
pesetas mensua
les ...
2 trienios de 551,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 539,00
pesetas mensua
les cada uno ...
OBSERVACIONES
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución de
que afecta a las interesados.
Suelcks.
Fecha en
comenzar
que debt
el abono
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
ALPER número 1.388/76 (D. O. núm. 6/77) en la parte
Resolución núm. 238/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo señalado
en el Decreto número 1.155/75 (D. O. núm. 124),
Orden Ministerial número 502/75 (D. O. núm. 141),
Ley 38/76 (D. O. núm. 8/77) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de Cabos Espe
cialistas y Cabos de Banda que figuran en las rela
ciones anexas el sueldo mensual en la cuantía que se
expresa.
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL 'ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
ExcmoS. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabó
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
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Maniobra ...
Maniobra •••
Maniobra •••
Maniobra •••
Maniobra •••
Maniobra
Señales ...
Señales ...
Señales ,..
Señales ...
Señales ...
Torpedos ...
Torpedos ...
Torpedos ...
Torpedos ...
Artillería ...
Hidrografía
Electricidad
Electricidad •••
Electricidad
Electricidad •••
Electricidad •••
Electricidad ...
Radiotelegrafía
Electrónica ...
Electrónica ...
Radar ...
Radar ... ••
Radar ...
Sonar ...
•• •
• • ••• •••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
•
• • •
•
•
• • •
• • •
•••
• •
• • • •
• • •
• •
• • •
• ••
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• •••
• •• •• • •
•
•
José E. Quintela Varela ...
Manuel Rodríguez Seselle
Jorge Yáñez Viñas ••• ••• •••
Manuel Morejón Solano (1)
Manuel Morejón Solano (1) •••
Manuel Morejón Solano (2) • • ••• •••• ••• •
Manuel Gómez Mayo ... ••• ••• •
Manuel Gómez Mayo ... ••• ••• •
Julián Ferrer Oliver ... •••
Luis Rodríguez García ... •••
Luis Rodríguez García ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Ramos Cobas ... ..•
Antonio Ramos Cabos ... •••
Miguel Sánchez Fernández ••
Miguel Sánchez Fernández •• ••• ••• .•
Carlos García Cuesta ... ••• ••• •••
Antonio Castillo Romero ... ••• .
José M. Fidalgo Freire
Francisco de las Heras Peñalver ••• •.•
Francisco Hevia Neira
Francisco Hevia Neira .
Andrés Nidáguila Casal ... . •••
Andrés Nidáguila Casal ... . •••
Pedro T. Fernández Buendía ...
Manuel J. Borrazas Domínguez ...
Manuel J. Borrazas Domínguez ...
Simón Rodríguez Alarcón
Manuel Martín Pachón ...
Manuel Martín Pachón ... ••• •••
Pedro A. García Fernández ... .
••• •••
•••
••• ••• •• •
•• •••
••• • • •••
• ••• ••• • • •••
•
• • •
• •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
••• • ••
••• • •• •••
•• •••
••• ••• • ••
•
••• ••
•• • •••
• • • • •
•
•
• • •
• • •
• • • • •
• •e..• • • • •
• • • •• • •••
••• •••
••,• • • •
•• •
••• •
• •
• • • • •
• • • • • • • • • •
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4.347 1
4.347 1
4.347 1
1.875 1
2.138 1
4.347 1
3.563 1
4.347 1
4.347 1
3.563 1
4.347 1
3:563 1
4.347 1
3.563 1
4.347 1
4.347 1
4.347 1
4.347 1
4.347 1
3.563 1
4.347 1
3.563 1
4.347 1
4.347 1
3.'563 1
4.347 1
4.347 1
3.563 1
4.347 1
3.563 1
enero
enero
enero
noviembre
enero
enero
septiembre
enero
marzo
noviembre
enero
noviembre
enero
septiembre
enero
marzo
marzo
marzo
marzo
noviembre
enero
septiembre
enero
marzo
noviembre
enero
marzo
noviembre
enero
noviembre
1977
1977
1977
1975
1976
1977
1976
1977
1977
1976
1977
1976
1977
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1976
1977
1976
1977
1977
1976
1977
1977
1976
1977
1976
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Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
segundo Sonar ... ••• ••• •••
segundo Mecánica •••
segundo Mecánica
segundo Mtcánica
segundo Mecánica •••
segundo Mecánica ••• ••• •••
segundo Mecánica ••• ••• •••
segundo Mecánica ...
segundo Escribiente
segundo Escribiente •••
segundo Escribiente ••• •••
segundo Escribiente ••• •••
segundo Escribiente •••
segundo Escribiente ••• ••• •••
segundo Escribiente ••• •••
segundo de Banda.... ••• •••
segundo de Banda ...
segundo de Banda ...
••• •••
••• •••
••• •••
• •• •••
•• •
•••
••• •••
1
•••
••• ••••
•••
• ••• •••
•
Número 53.
eldo que
cor responde
Pesetas
14 echa en que debe
nnenzar cI abono
Pedro A. García Fernández ...
Jorge Gómez Failde ••• •••
Antonio Ribes Armengol
Antonio González Pérez ... ••• ••• •••
Antonio González Pérez ... ••• .•
jesús Rodríguez Monteserín
Jesús Rodríguez Monteserín •••
José L. Sáez Vaamonde • •••
José A. Díaz Pardiña
José Luis Pirieiro Jerez ... ••• •••
José Luis Piñeiro Jerez ... •••
Carmelo Rosano Cosa ... ••• ••• . ••• •
Carmelo Rosario Cosa ... ••• ••• •••
Benjamín Gutiérrez Maduerio (2) ••• •••
Benjamín Gutiérrez /■laduerio
Manuel de Hombre Valenzuela ... •••
Angel Sánchez Mateos
José Manuel Hidalgo Lozano ...
•••
••• • ••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•
••• •••
• • • • •••
•••
•••
•
• •• •••
•••
•••
•••
• • • ••• •••
• • • • • • •••
••• ••• •••
•••
•••
•• •
•••
• ••• •••
• •••
••• •••
•• • •
••••
• •• ••■111
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
4.347
4.347
4.347
3.563
4.347
3.563
4.347
4.347
4.347
3.563
4.347
3.563
4.347
3.563
4.347
4.347
4.347
4.347
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1977
marzo 1977
marzo 1977
noviembre 1976
enero 1977
noviembre 1976
enero 1977
abril 1977
enero' 1977
noviembre 1976
enero 1977
noviembre 1976
enero 1977
septiembre 1976
enero 1977
marzo 1977
marzo 1977
marzo 1977
OBSERVACIONES
(1) La cuantía que se señala corresponde al empleo de Cabo segundo de Marinería, que ostentaba anteriormente.
(2) Quedan rectificadas en este sentido las Resoluciones de ALPER números 1.203/76 y 1.040/76 (D. O. núme
ros 265 y 229, respectivamente), en la parte que afecta a los interesados.
RECOMPENSAS í Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa:
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 269/7.7.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Méri
to Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Navío don Luis Ferragut Pou.—D
primera.
Subteniente Mecánico don Ramiro Rodríguez Paz.
De tercera.
Marinero de Oficio Antonio Prieto Serra. — De
cuarta.
Soldado de segunda de Infantería de Marina Mi
guel A. Alvarez Ramón.—De cuarta.
Soldado de segunda de Infantería de Marina José
Lora Franco.—De cuarta.
Madrid, 23 de febrero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEFGA
Orden Ministerial núm. 270/77.—A propuesta
.del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
Por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídós por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Capitán de Corbeta don Vicente Cuquerella Ja
rillo.—De primera.
Teniente de Navío don Pedro Español jofre de
Villegas.—D segunda.
Subteniente Contramaestre don Pedro Sanfulgen
cio Ros.—De tercera.
Subteniente Mecánico don Salvador Vidal López..
De tercera.
Marinero de segunda Antonio Bermejo Sánchez.—
De cuarta.
Soldado de segunda de Infantería (le Marina José
Serra Sanmig-uel.,—De cuarta.
Madrid, 23 de febrero de 1977.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 271/77.--A propuestadel Almirante jefe del Estado Máyor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal de Infantería de Marina del Tercio
de Armada que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval. con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Capitán de Infantería de Marina don Rafael Baena
Solla.—De segunda.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Bermejo Luque.—De tercera.
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Cabo eventual de Infantería de Marina José Vi
llalobos Tamayo.—De cuarta.
Cabo eventual de Infantería de Marina Juan Parra
Asenso.--De cuarta.
Madrid, 23 de febrero de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmós. Sres.
. Sres. ...
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA CORUÑA
Don Félix Basterreche del Carre, Capitán de Na
vío del Cuerpo General de la Armada y Coman
dante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de La Coruña,
Hago saber : Que finalizado el plazo de presen
. tación de instancias para tomar parte en el con
o curso-oposción para cubrir una plaza de Práctico
de Número del puerto de Corcubión, anunciada
en el Boletín del Estado número 12, de fecha
14 de enero de 1977; DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 11. de 14 de enero de 1977,
y Boletín Oficial de la provincia de La Coruña nú
mero 141, de 26 de enero de 1977, se lv ce público
que queda admitido el único aspirante que a continua
cón se reseña:
Don Juan José Ozámiz del Castillo.--Piloto de
la Marina Mercante de primera clase y Alférez
de Navío de la Reserva Naval.
La fecha de celebración de xámenes y consti
tución del Tribunal serán anunciados oportuna
mente.
Lo que se hace público para general conoci
miento, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 7.° del Decreto de fecha 10 de mayo de
1957 (D. O. núm. 121).
La Coruña. 24 de febrero de 1977.—E1 Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina, Félix
Basterreche del Carre.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE CARTAGENA
Don José Luis Martínez Pellicer, Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Cartagena, -
Hago saber : Que en cumplimiento a lo orde
nado por la Jefatura del Departamento de Perso
nal del Ministerio de Marina, .en escrito núme
ro 4.341-D.2-20/Cg., de fecha 23 de febrero de
Página 678.
1977, se amplía el Anuncio Oficial de esta Coman
dancia de Marina' publicado en el DIARIO OFICIAL
número 35, de 11 de febrero de 1977, sobre el con
curso-oposición para cubrir una plaza de Práctico
de Número del puerto de Cartagena, en el sentido
de que en el mismo se tendrá en cuenta lo dispuesto
en el Real Decreto número 89/1977, de 4 de enero
(D. O. núm. 27), relativo al derecho de los Prácticos
de Número que cesaron en El Aaiun y Villa Cisneros
para cubrir plazas de Prácticos de Númere en los
puertos nacionales.
Asimismo, se rectifica el citado Anuncio en el sen
tido de que las instancias serán dirigidas al Coman
dante Militar de Marina de Cartagena, en lugar del
excelentísimo señor Ministro de Marina, como se
indicaba en el mismo.
Lo que se hace público para general conoci
miento.
o
Cartagena, 28 de febrero de 1977.—E1 Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina, José Luis
Martínez Pellicer.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE MELILLA
Resolución de la Comandancia Militar de Mari
na de la Provincia Marítima de Melilla por la que
se hace público la composición del Tribunal cali
ficador del concurso-oposición convocado en el
DIARIO OFICIAL .DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 17, de fecha 21 de enero de 1977, para la pro
visión de una plaza de Práctico de Número del
puerto de Melilla, y cuyo \examen tendrá lugar
en la referida Comandancia Militar de Marina el
día diecisiete de marzo de 1977 .
A los efectos del artículo 8.° del Reglamento de
Oposiciones y Concursos de 10 de mayo de 1957,
se hace público que el Tribunal Calificador del
concurso-oposición convocado para la provisión
de la citada plaza estará compuesto por los si
guientes señores:
Presidente Capitán de Navío don Enrique Chere
guini Lagarde.
Secretario: Alférez de Navío (RNA) don An
tonio García López.
Vocales : Práctico de Número del puerto de
Melilla don Damián Farre Mestre.
Práctico de Número del puerto de Melilla don
José Cantón García.
Dos Capitanes de la Marina Mercante al mando
de dos buques que se hallen en el puerto de Melilla
en la_fecha del examen.
Melilla, 26 de febrero de 1977.—E1 Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina, Enrique Che
reguini Lagarde.
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